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たためです。実際に、2009 年 11 月 13 日から 2010 年 6 月 7 日まで計 13 回開催された交通
基本法検討会では、パブリックコメントの募集を 2 回行いましたが、フィードバックは一














 第 3 に、コンパクトシティ等集約型の都市・地域づくりがすすむなかで交通権を保障し









 交通権は日本国憲法第 22 条および第 25 条と第 13 条が集合した新しい権利概念と言え
ますが、当然のことながら、交通権に対してはいくつか批判も存在します。  
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